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Ja fa temps que m’he adonat que sovint parlo amb enyorança del meu pas per 
l’Institut. Són moltes les experiències que hi he viscut…
Vaig entrar-hi el 1982 i sortir-ne el 1986. Ja fa, doncs, 27 anys que vaig fer el 
COU a l’Institut!
Recordo la mitja hora que teníem per esmorzar. Des de la plaça del Quarter, en 
grupets, ens arribàvem fins al carrer de la Cort. Caminàvem a marxa ràpida perquè 
ens donés temps de tornar. De vegades entràvem a l’Stereo Disc per estar al cas 
de les últimes novetats musicals. 
Recordo les músiques d’aquell temps: “Sweet dreams” dels Eurythmics, “Kalimba 
de Luna” dels Boney M., “Every breath you take” dels Police i moltes, moltes altres 
cançons dels 80. Recordo els balls de l’Institut. Quins nervis, quin neguit! I les des-
filades, quins records! Recordo que per accedir a les aules de 1r de BUP havies de 
passar pel passadís dels de COU. Quin passadís més llarg! No s’acabava mai.
Recordo la benvinguda que ens va donar el tutor de 1r de BUP. Ens va deixar 
anar que ara veníem a ser els seus “hijos putativos”. Tots ens vam esgarrifar. Recor-
do, també de 1r de BUP, aquelles divertidíssimes classes de ciències naturals dels 
divendres a la tarda, després de gimnàstica, amb el professor Eloi Garibaldi. Quins 
tips de riure! 
Recordo una frase memorable de la professora de Lengua Española y Literatura 
de 2n de BUP que en comunicar-nos que l’endemà ens posava un examen algú va 
preguntar-li: 
—Y ¿qué entra? 
—Todo —va respondre la profe en qüestió. 
—Y ¿qué es todo? —va insistir l’alumne. 
—El todo es la nada en el vacío. 
Recordo les classes del senyor Bustillo, professor de Filosofia de 3r de BUP, que 
va arribar a meitat de curs en substitució d’una altra professora. Boníssim!
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De 3r de BUP recordo amb molta estima la Rosa M. Mestres, professora de 
Ciències Naturals. Excel·lent persona i professora. Em va encomanar que encara 
avui digui: “Val la pena que…” 
Vull donar les gràcies a Antonio Mir, professor de Matemàtiques de 3r de BUP 
i de COU, per la fantàstica preparació que ens va donar. Recordo les seves classes 
magistrals sobre “los espacios vectoriales” que a l’hora de fer Empresarials feren 
que fos una de les 16 persones d’un total de 125 que aprovàrem el primer parcial 
de mates. Tot un èxit. 
Recordo que, a COU, la Isabel i jo ens vam passar tot el curs a la fila zero. Està-
vem a quatre pams de la taula del professor. Des dels llocs que ens havien assignat 
el primer dia de classe vèiem la pissarra d’esquitllèbit i vam proposar crear una fila 
amb dos pupitres ben a prop de la pissarra. Vam estar més que bé. 
Recordo també les moltíssimes tardes d’estudi en grup. Quan sortíem de l’Insti-
tut anàvem a casa de la Judit, al pis de la Isabel o a casa meva. Berenàvem i després 
d’explicar-nos les nostres penes i glòries fèiem els deures i preparàvem els exàmens. 
Érem tota una colla. I més d’una vegada se’ns feia ben bé l’hora de sopar. 
Un record inoblidable del meu pas per l’Institut és, sense cap mena de dubte, el 
viatge de 3r de BUP a París. Genial! 
Dels companys i companyes en guardo un molt bon record. La majoria érem 
espavilats i vam acabar estudiant una carrera. N’hi ha que han arribat molt lluny. 
Felicitats!
Som tres germanes i les tres hem passat per l’Institut. Hi vaig conèixer el meu 
marit i el meu fill gran, el Marc, hi fa l’ESO. Aquest any, 4t. 
Actualment sóc membre del Consell Escolar de l’Institut en representació dels 
pares i mares d’alumnes. 
Per molts anys, Narcís Oller!
Viatge a París dels 
alumnes de 3r de 
BUP. (Mireia Batalla)
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